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der genau gleiehen F~i.ehkraft selbst unterwo,rfen. 
Nach dem Relativit i i tsprinzip miissen slch all'e 
irdischen Vorgiinge gleich abspielen, ob nun die 
Erde ihre Revolution um die Son~ne oder die 
Sonne eine Revolution um die Erde vollzieht. 
Eine al~soluto Entscheidung zwischen beiden 
Mdglichkeiten ist ausgese'hlossen. Und doeh zeigt 
jedes irdisehe B.dzu,gsystem, wenn man alle irdi- 
schen Kr~ifte sowie die Rotation bariicksichtigt, 
einen deutlichen Unterschied yon .einem Inerti, al- 
system, der am einfachstert dureh die Revolution 
der Erde erkli irt wird. Dieser Untersehied ist 
des Gravitationsfe]d dor Sonne. Jeder Versuch, 
der dieses Gravitat ionsfeld naehweist, kann yore 
Stan.dpunkt einer verni inft igen Wissensehaft ange- 
sehen werden als Beweis ffir die Revolution der 
Erde. Veto ~elativi, stischen Stand~unkt aus kann 
mehr als di,eExistenz die ses Gravitationsfeldes iiber- 
haupt nieht bewiesen werden. Die negativen op- 
tis~hen Versa~che, welche (lie Erdbewegung dureh 
den ,,ruhenden )~ther" vergebl, ieh au£zu~inden 
strebten, sind naeh unserer ~etzigen Ansehauung 
vollwert~g positiv .ersetzt dueeh die einzige Beob- 
achtung, dal~ die Lichtstrahlen dutch des Gravi- 
tationsfeld der Sonne abge~enkt werden. E, in 
irdischer, meehaniseher Versuch zum Nachweis 
des Gravita~ionsIeldes i s t bis jetzt :nieht gemacht 
worden. Er  ist abet grnndsiitzlieh mdglieh, wie 
a~s der :Erscheinung der Ebbe und Ftut  hervor- 
geht. Deren SonnenanteiI  beruht ja einfach auf 
der I nhomogeniti it des Gravitationsfeldes der 
Sonne ~m Gesamtbereieh der E~rde. Es geniigt 
mithin, kiinstl ich die ,Bedingungen fiir ebbe- und 
E't/tii.hnliehe Erseheinungen zd seha~fen. Mdg- 
l iehkeiten gibt es bier viele (auger hydrauli,sehen 
wird re.an an eI'.as~ostatische d, enken: .eir~ Stab won 
endl,icher Liinge hat je nach seiner L age zum 
Gravitationsfeldvekt~r verschiedene innere Span- 
nungen), aber .die Aussiehten daflir, ein einwand- 
freies Ergebnis zu e~rziel.en, sind infolge der be- 
sehriinkten Abmessungen, die uns im Laborato- 
r ium praktisch zur VerfCtgung stehen, hoffnungs- 
los gering. 
Noch schleehter steht es um die ~8gl ichkeit ,  
auf mechanisehem Wege die Pr5zession d~er Erd-  
aehse, genauer gesagt, die durc:h sie bodingte Ver- 
zesrung des InertialsysLem,s sichtbar zu machen 
- -  yon den Nutat ionen ganz zu sehweigen. We~n 
wir yon den Nutat ionen .a]s kleinen Abweictaun- 
gen zwei~er Ordnung v01~entds ganz absehe~, so 
besteht die Priizession darin,, dag die Erdachse, 
beurtei lt  yon einem im Ergmit.telpunkte 5efestig- 
ten, die Rotation ,nicht mitmachenden System 
aus, ei,n~en Kreiskegel mit einem Offnungswinkel 
yon 47 ° in 26 000 Jahren beseh~relbt. Der Ve.k- 
tot e der Winke]gesehwindigkeit dleser Be- 
wegung, yore :Erdmittel~)unkt aus aufgetragen, 
steht au£ der Ekliptlkebene senkrecht, weist nach 
deren Sfid, seite ~and ~hat eine Liinge e glelch dem 
26 000. 366ten Tell des Rota~ionsvektors o. Setzt 
man beide ~ektoren nach der Paral lelogramm- 
regel zusammen, so ent.steht ein r esultiorender 
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Drehvektor It, der ziemlich ~enau die Liin,ge yon 0 
hat, aber gegen o um eineu kleinen Winke l :  
~- ~ sin 23,5 ° 
¢9 
yore Lot &~r E kl iptlkebeae weg g eneigt ist. Der 
Vektor It bteibt, abgosehen yon tier Revolution, 
~raum£est und besc'hreibt folglich iu tier E~&e um 
die geographiJsehe Achse einen engen Kreiskegel 
vom 0£{n~ngswinkel 2 5 in e{nem Tag. Er  tri~tt 
iibe~dies bei allen Versuchen zum Nachweise tier 
Rotation an die Stel le yon o, und es handelt  sieh 
also" ledig]'ieh de, rum, die quantitat ive Genauig- 
kelt dieser Versuehe so weft zu steigern, dug sie 
Kunde geben yon jener t~g~iebeu relativen 
Sehwan.kun,g des ,,effek~iven" Drehvektors It. Sie 
hat zur Folge, dal3 in der geographischen Breite~p 
die ,,e£fektive" irdiseh.e Nordr ichtung (d. h. die 
Horizontalprojekt ion .des ¥ektors  u) im Laufe 
~ines Tages um einen kleinen Winkel ~p nach Osten 
~lnd Westen .aussehwlngt; fiir nieht zu boche B rei- 
ten berechnet sieh 9 sehr angen'~htrt zu: 
8 
cos  ~ ' 
und dies gibt fiir unsere Breiten zahlenmiil3ig 
fund 1/6o Bogensekun.de, ~iir l~dhere Breiten 
mehr. :Ein Kreiselkompag mit mehr als tausend- 
fach vergrdl~erter E mpfindlic}tkeit wiire in der 
Lage, diese Schwankun,g erade noeh anzuzelgon. 
D a die nordweisende Richtkra~t .des Kreiselkom- 
passes beim Ansteigen in ~hdhere Breiten propor- 
tional mit cos ~ abnimmt, so hiitte es a ueh keinen 
Zweck, den ¥ersueh unter hdheren Breiten anzu- 
stellen. Und damit versinkt jede Hoffnung, die 
P,riizession der Erdaehse au~ mechanisehem Wege 
siehtbar zu machen. 
Besprechungen.  
Sehulz, Hans, Das Sehen, Eine Einf/ihrung in die phy- 
siologisehe Optik. Stuttgart, Ferdinand :Enk% 1920. 
VIII, 146 S. und 86 Abbildun~gen im Text. Prei~s 
M. 25,--. 
Vor zwei Jahren war von W. E. Pauli und R. Pau~i 
eine physiol~gische O~ptik, d arg~stellt fiir Naturwissen- 
,schaftler, erschienen, welche in kurzer Zusammen- 
stelluag das Wes.entliehe aus diesem Gebiet brin.ge~l 
wollte: Jet,zt erscheint ein '~hnllches Werk yon Schmalz, 
Pri~catdozelat an der Teehnischen Hochsehule, Char- 
lottenburg~ ein Zeichen, 4a~ des Interesee art Frage,n 
der physio!.ogisehen Optik zunimmt, und die Bed.eu~ung 
der Tatsach.en nut diesem Gebieb iiir Naturwissen- 
sehaft und Technik framer mehr erka~nt wird. I)er 
Verfasser betontflementsprechen,d ira Vorwort, &ag bei 
fast allen Messungen, sei es auch an letztea. Stetle, 
des Auge fiir die I~egistrierung tier Meger.gebn~isse be-
nutzt werde und infolged~ssen der EinfluB rein physio. 
l(~gischer Fehler in den meisten F~illen zu beriick- 
sichtigen sei. Der Wissensehaftler uncl der Techniker 
miil3ten siett deshalb iiber .die Grenzen der Leistungs- 
f~ihigkeit des Auo'es klar sein, wean sie sieh fiber die 
objektiv erreichbare Genauigkeit bei ihrea Beobaeh- 
tungen ein Urteil bilden wollen. Das Bueh fst also 
unter di.esem Gesichtspunkt geschrieben und za be- 
werten. Es bringt in acht Absehnitten die Grund- 
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Latsachea fiber [[as Auge als op.tiseben Apparat, fiber 
die Netzhaut, die Lichtempfindungen, die Sehsch~.rfe, 
die Farbenempfin.dun.gen, die zeitlich.en Xnderungen d~er 
Reize, fiber das r~.umliche Sehen undd ie  optischen 
Tguschungen. Da .des Buch offenbar yon einem Pby- 
siker geschrieben i~t, i~t as ver~tgndlich, d'a~ fiberall 
die physikalisehe Seite ~t~trker bet ont wird. So br ingt 
v.iele in phy~i'!~alisch.en Zeitschrift~en mitgeteilte 
:Ren~3~ai~e, die' ffir den Physiologen schwer zugi~nglieh 
und' daher beson~ters erwfinscht sind. Andererseits 
aber  kommt das rein Phy,siologische vielfaeh zu kurz. 
Hier sind neben manchen Mitlverst~tndlichkeiten, 
welche, d.ureh die Kna,ppheit der Darstellung verschul- 
det sein mSgen, aueh eine Aazahl yon Unrichti.gk~iten 
zu erw~hnen. 
DaB am menschlicben Auge d.urch den Druek des 
Ciliarmuskel~ die st~trkere Krfimmung der Linsen- 
ft~che und .dami~ die Akkommo4ation zustande kommt, 
i st nicht richti,g, da zun~cbst lIelmhol~z un~ dana Heft 
in ausgedehnten Untersueh.ungea den N~ehw.eis ffihr- 
ten, ,des die Akkommodation bier auf Erschl.affun$ des 
Aufh~n~ebanitas der Linse zurfiekzuffihren ist. In den 
Kapiteln I .die sich mi~ d~n Lich~- und Farbenempfin- 
dungen beseh~ftigen, wird eine Berficksichti.gung 4er 
hier vielfach grundlegenden Arbeiten Heri~gs vermiitt; 
offenbar sin.d (hese dem Verfasser im wesentlichen 
unbekannt geblieben, d.a auch im Literat~urverzeichnis 
der Name yon Hering vollsti~ndi~g fehlt. Nur so ist es 
wohl za erkli~ren, dab Schulz die Ansicht m~sprechen 
kann, da~ die Bedeutung des Seh~varz als Far,be. yon 
Ostwald erkannt worilen set, wfihrend Heri.ng sie nur 
an,gedeuiet la~tte~ Dan sind Unterlassungen, .die nicht 
un~gerfi,gt bleiben dfirfen. Aueh ist Ostwald nieht der 
Er~te gewesen , der jede KSrperfarbe als hinreiehend 
eharakterisiert dutch Bestimmung ihres Farbtones, 
ihras Gehaltes an WeiB und desjenigen an Sehwarz 
erkannt h'~tte und die. Gesamtheit~ aller Farben dar~ 
naeh aLs dreidimensionalen KSrper darstellt. Diese 
Form der Veranschaulichu~g ist im Prinzip schon 
Hingst bekannt. StSrend und ffir den Anf~tn,ger ver- 
wirrend ist es, d.al~ bet den Kurven, die el,he Abh~ngig- 
keit des Reizeffektes yon der Well.enl~tage des Lichte,~ 
darstellen, in d.er Abszissenachse des lan,gwellige Ende 
des ,Spek~run~s bal4 links, bald reebis angenommen is¢. 
Bet der Be~spreeh~u.ng der stereoskopischen Bild~er uad tier 
F~Lsehun,g ,des Einclrucks, den photographiscbe, mit klei- 
n e~ Brenn,weite att~gen,omm,en'e Biider hervorr~fen, w~tre 
es im Interes,se hLstoriseher ExakLheit geboten gewesen, 
den Veranten zu erw~hnen, der ja ,gerade ein fehler- 
freies Sehen in 4ieser It inaicht gestattet. Nicht ge- 
n~gend ber~icksichtigt ist~ auch die Bedeutung de~ Ken- 
trashes und der auf Lokaladapiation des Aachen 1)e- 
ruhenden phy~iologischen. Erscheinungen, die bet Ab- 
lesung physi-kali,~cher Instrumente ~ich ~iul~erst s¢~rend 
einmischen kSnnen. In dieser Hinsieht drf~hrt der 
Leser a.ber vi.eles sons~ wenig Bekannte au,s dem letzten 
Kapitel, welches die optischen T~iusehungen behandelt. 
Die vielen Au~siellungen kSnnten den Eindruck 
erwecken, als ob des ]]uch nicht geeignet w~h'e, seinen 
Zweek zu erffillen; ,da,~ ist jedoch ni.cht tier Fall. Es 
ist -,sicl)er als- Einffihrung ffir den Techniker. gut 
brauchbar. Fiir eine neue Auflage w~re es abe.r drin- 
.gend zu w(insehen, .daft die Beschreibu~g. der Figuren 
niebt nur im Text, sondern .auch als Unterschrift  ge- 
geben wfirde. Mauche Abbildungen sind sonst kaum 
.verst~ndlieh. 
- - . lm Ganzen betraehtet wi.r.d diese Einffihrung in die 
.p~y~.iotogisehe OpLik aber doeh das Urteil nahe legen, 
,tab eine. alle Teile befriedigende LSsun~ der gestetltcn 
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Auf~abe sich nur durch das Zusammei~arbeite~ ines 
Physiker,~ mit einem Physiologen erm~glichen l~Bt. 
• ,4. Bri~ckner, Jena. 
Griibler, M~rtin, Lehrbueh der Teehnisehen Meehanik. 
1. Ban4 Bewegung~l,ehre. 140 ,S: un~ 124 Fig. Preis 
~I: 8,--; 2. Band: Stati,k .des s¢arren KSrpers., 
280 S. und~ 222 Fig. Preis M. 18,--. BerLin, Ju l ius 
Spr inger,  1920. 
Der Begriff der techni~chen bIechani.k ist hier 
etwas eager gefal]~, als i.n manohen anderen Werken; 
~ i t  .dem 3. Band fiber .&ie DynamLk des, starren KSr- 
per s sell d:as Werk abgeschlossen w erden,, also Fastig: 
kei.tslehre, Elasti'zit~tst'heor,ie and Hydrodyn~mi'k niehV 
m,i¢~m~assen. Die Gliedertmg des Stoffes weicht 
erheblieh yon .tier uonst fiblicllen ab ~n.d wird wohl 
auch nicbt ffir jeden Hoehschul~lehrplan geeignet sei~; 
zma Studium kann ,da~ Werk, ger~de well alas Gebiet 
n~isg in anderer Anord,nung darffeboten wird, mi t  
groBem Vorteil verwendet werden. Die Davstellun.g 
isb ausftihrlich, klar und fibersicht~lie h. 
Der er,ste TeiI enth~l¢ reino Be~wegun~gslehre, al,s~> 
noch k~i.ue p,hysi,kalische Mecha.nik; d, ie Bewegung des 
P,u,nktes, aueh in Polar- und Zyli,nderkoar.dinaten dar- 
Sesbellt, die freie uad ~ebundene Bewegun~g starter  
Ki~rper 'und die Relabiv,bewegu~ng werden .$rfindliebs~ 
er]J~utert. ZuleLzt w:ird auch ei,n .Au~,bLick au.f die 
A~deruag unserer Begri,ffe fibber die Bewegung infolge 
d~r Relativiti~tstbeorie gegeben. 
Der 2. Ban(t ffihrt zuniichs£ den Begrif,f (~e.~ ~ 
,,Stoffmeng~ oder Mna~e" ein, o, ibt .al~ Meflvorschr.ift 
ffir diese GrS~e die Witgu.ng ~uf der I-Iebelwage, die. 
Bestimmung des ,,Gewicbtes" an, gelangt yon da zu.m 
2. Newtonscbeu Geset.z, welvhes a is Me~vorschrift fiir 
4~ie ,,Kraft" client. Nach ether genauen Baspre~hung 
&er MaBsysteme wendet er sich, zu den Probl.emen der 
Sbatik. Zun~ich~¢ werden &ie Begri,ffe des Massen- 
mittelpun~ktes, der Tr~gheit,smomenbe, ti r Arbeit~ und 
des Kr~fteparallelo~ra,m,n~ erliiutert, ,d~aln des Pl:in- 
zip der virtuellen A rbeit formuLiert und die Zusammen- 
~etztmg und Zerlegung van Kr~if~en in allen F~lle~r 
zugMeh mit den Crrund.lagen d~er gra,p,hischen St~ati~k 
bes,prochen. Es folgt des Gleichgewieht~ tier Kr:Mte 
am fret u n.d nichb fret ~be~v~g~n ,starren KSrper, an 
in Flitchen gest~itzt.en KSrpern und an festen und 
beweglieben Verbindungen starter  KSrper, wobei de.m 
Gesamtplan entspreebend natfirlich nur ,d.i'e st atiseh 
bestimmfie*n Fachwerke &urchgerechnet werden. Die 
Theorie der Reibung besehlie~t den 2. Band. 
L. Hopf, Aachen. 
Btihler, Karl, Die geistlge Entwieklung des Kindes. 
2. Aufl. Jena, G. Fischer, 1921. XVI, 463 S., 
34 Abb. und 1 Tafel. Preis M. 62,--. 
Binnen 3 Jahren ist die 2. AuflGge der Bfihlerschea 
Kinderpsyehologie enschienen, um 85 Seiten vermehrt. 
Bighler bew~ei~it ~I~urch die neu,e .%nordnung des 
S±offes, dab er sich nich~ m it einer Erweite- 
rung um die inzwisehea bekannt~ewordenen Tat- 
~aeheu. . begnfigte, .sondern er hat all es vo.~ 
neuem durehdach~ fiwt eine neue Folge der 
Gedanken gewahlt. Der Psychologe, der die Gesamt- 
heir der k indl ichen E~itw,ick.lnn~g geben ~il l  ,, sieht~ sicl~ 
ja  vet der Entscheidung zwiscben zwei MSglichkeiten. 
Er  kann jeweils die St ufen der Entwicklung behandela 
und versuchen, die Totalit~it einer State plasti~ch er- " 
auszuarSeii~en,-oder er verfolgb dela Ent~wicklungsgang 
der ei~lzelnen. ,,Vermiigen" und zieht; so mehrere Linieu 
pa.raltel ~ueinander. " Der tetzt~ere Weg wird mehr den 
Faehmann befriedigen, der erst.~re dem La.ien a~rge- 
nehmer .sein. BiiMer ver~sucht ein Kompromil] . '  Er 
H eft.8I. ] 
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bringt erst die all~,emeinen Kapitel: Instinkt Dressur 
Intellekt, Vererbung, Historie, kiirperliche Entwicklung. 
Dann widmet er 50 Seiten dem ersten .Lebensjabre. 
Hie, rahf folgt ein gr(iBerer Abschnitt fiber die Wahr- 
nehmungen einschliei]lich Aufmerken, Vergleichen, 
Z~ihlem Dann Sprache, Zeichnen, Vorstellungstiitigkeit 
~(mit Spiel und M~trchen), Denken in je e inem Ab- 
sch~itt. Und ,schlieBlich bringt Bi~hler in einem SchluB- 
kapitel noch eine etwas uneinheitliche Zusammenstel- 
lung yon .dem Ur,sprung .des Intellekts, ' GenieSen 
SFiel.en Sch.affen und d.en Formen des kindlicben 
Spiels. - -  Jeder einzelne tier Haupta,bschnitte ist vor- 
trefflich. Ohne auf eine bestimmte Richtung einge- 
sehwor~en zu sein, verwertet Biihler die gesamten Ergeb- 
neuerer Psychologie. Er weist tiberall an f  das 
gC~ntl iche, zeigt stets die Z~sammenh~tnge des Son- 
derproblems mit der allgemeinen Fra.gestellung auf 
und verritt dabei immer wi.eder, do8 er den Problemen 
nicht nur kfihl theoretisch gegenfibersteht, sondern mit 
dem Temperament seiner wissenschaftlichen Persiinli'ch- 
keit an ihnen beteiligt ist. Dabei erkennt man tiberall 
mit Befriedigung, daI3 ibm die Anschauliehkeit person- 
licher Erfahrung zur Verffi~gung steht. Lediglich in 
dem Kapibel fiber .die Entwicklung des Denkens 
schweift Bi4hler vieileieht ein wenig zu ~;eit in die theo- 
retische Denkpsychologie at. ~ Die Anordnung des ge- 
samten Stoffes, die ich oben andeutetve, ist sel~stver- 
stiindlich ouch anders denkbar. Das gauze Buch ist 
kein einheitlieh strukturierter Organismu,s. Und dies 
erxibt einen Wunsch fiir eine hoffentli,ch bald zu er- 
wartende ,dritte Auflage. Der Verfasser mSge den Urn- 
fang des Buches nicht vermehren, sondern vermindern. 
Er mSge sich des vorzfiglicheu Aufbaus des alten 
Preyerschen, in vielen Einzelheiten Ja inzwischen ganz 
veralteten Kinderseelenbuches erinnern. Wir ]ruben es 
heutzutage ja viel schwerer, die Ffille tier neuen Tat- 
sachen organisch zusammenzuopdnen, aber bei einem 
kraftvollen Willen zu einer geschlossenen Form wird 
Biihler nnter Opferung muncher kl,einer Kapitel (Men- 
delsche Begeln, kiirperliche Entwicklung usw.) sicher- 
lich einen noch be~seren, einheitlicheren Aufbau des 
Ganzen erreichen. 
Jedenfalks hat dos treffliche B~eh heart in d.er 
Kinderpsychologie nieht seines Gleichen. 
H. Gr,uhle, Heidelberg. 
Zuschr i f ten an die ttorausgebor.  
• D ie  E inwi rkung s tarker  e lekt r i soher  lee lder  
auf  d ie  Absorpt ions l in ien  
des  Natr iumdampfes .  
B i,sher ~ind alle Versuche, .den Einflu8 eines elek- 
trischen ]FeMes auf Absorpt,iomslinien nachzuweisen, er- 
folglos ~ebl.ieben; tier nach seinem E.ntdecker J. Starlc 
benannte Eifekt ist nur an den Emissionslinien elek- 
triseh e.r egter Gase (Kanalstrahlen) beobaehtet 
worden. Unter Benutzung starker elektrischer Felder 
(150--200 00 Volt/cm) und eines Interferenzspektro- 
~kop.s nach Lummer-Gehrctce babe ich kiirzlich einen 
deutlichen unsylmnetrischen Effekt (Rotver,schiebung 
yon etwa 0,02 A) an den A]asorptionslinien des Na- 
Dampfes im Gel b (den D-Linien) nachgewiesen. (Vor- 
~o,~trag~en am 21. 6. 1921 in der Sitzung der Schles. Ges. 
f. v~erl. Kultur, Naturwiss. Sektion, Breslau.) 
Bresl'a~u, 2 .  A~gust 1921. R. Ladenb~¢rg. 
I on is ie rungsspannung der  Ha logenwassers to f fe .  
Yorl~iufige Mitteiluug. 
Im Hinblick auf ~berlegungen van Born,- 
Fajans und Haber sehien es wfin~eh~nswert, di~e 
Zuschriften a. d. Herausgeber. - - Biologische Mitteilungen a. versehied. Gebieton. 667 
~ogenanate Ionisierun~spo~nnung der Halagenwas,ser- 
~toffe experim.entell ~estzuleg, en. Di,6s ~eschah in 
einer Arbeit, die in Kfi.rze erschei,nen wird. Alle4n 
die 1Resul¢ate seien vorw.eg=,c, en(~mmen. F~s ergab sich 
ffir die drei in d:er To.belle angegebenen Gase die Ioni- 
sierungsspanlmng i  J Volt enf,spreehend einer Energie 
yon K Kilokalorien: 
Gas J K 
Ch,lorwasser,stof f 14,25 328 
Bromwasserstoff 13,70 315 
Jodwasserstoff 13,20 304 
Zyanwasser~off, ,der hmsicht~lich seines chemi.schen 
Verh~lbens gewisse Ah,liehkeiten mit den Halogeu- 
~ass,erstoffen hat, ergub, nach der gleichen Methode 
des ElektronenstoBes untersucht, nach den b isheri.~en 
M,essungen einen ~Vert, tier i~n die an gegebene Reihe 
hineinp,aBt. 
])~hlem, K~iser-Willhelm-Ins~itut ffir phys. Chem. 
Ende Jul~i 1921. Paul Knipping. 
Bio log ische Mi t te i lungen 
aus versch iedenen Gebieten.  
t~ber sehlesisehe Charaeeen. (In der bot. Sektion 
der Sehle~. Gesellsch. f. vaterl. Kultur v0rgetr, am 
24. Februar 1921 yon Dr. Br. Schr6der in Breslau.) 
1876 butte A. Bra~tn, der Altmeister der Characeen- 
kunde, eine zusammenfassende und muste~gfiltige Dar- 
stellung alles dessen g~geben, was bis da:hin fiber die 
schlesischen Charaee:en oder Armleuchtergew~chse be- 
kannt war. Sie umfaBte nur 14 Arran yon 43, die 
man ffir Deutschland nachgewiesen hatte. Mit dieser 
geringen Zahl stand das sonst gut durchforschte Schle- 
sien in Mitteleuropa an letzter Stelle. Zwar fehlen 
in dd.eser ProviI~z br.ackische G,ewi~sser un,d mit A~s- 
nahme des Nor dens derselben ouch gr~13ere Seen, aber 
es mug auch noch manches iibersehen worden sein. 
Mitre der 80er Jahr.e des vorigen Jahrhunderts 
sammelte W. Migula besonders in Oberschlesien, um 
Breslau, im Bartschgebiete bei Militsch und im 
Schlawasee Charac~en und erhielt auch solch,e* yon 
Drefller in Liiwenber~ zuge~sendet. " Migula. entdeck~e 
zwei neue Arten fiir Schlesien, n~,imlic~ Chara eoronata" 
und Ch. eeratophylla. Seit den 90er Jahren war der 
Vortragende bestr~bt, auf seinen Ausflfigen, die vor- 
nehmlich ~e.n Algen galten, in den Kreisen Grfinberg, 
Freystadt, Trach. enberg, Rothenburg O.-L., Waldenburg 
und Glatz auch auf Characeen zu achten und fund Nitella 
syncarpa neu fiir Schlesien. ~Ierbar.exemplare seiner 
F un&e wurd;en in ,der Sitzung vorgeleg~ and .d~s Ein- 
sammeln dieser Wassergew~iehse b sprochen. 
Durcbaus rein.es Wa,sser licbend, sind die Characeen, 
vielleicht mit Ausnahme yon Nitella "opaca, sehr 
empfindlich gegen Verunreinigung ,des Wassers ihres 
Standortes durch Ab~v~Lsser mensclflicher Siedlungon 
oder der Industrie. Diese Pflanzen ,gehSren daher un- 
streitig zu den Knlturfliiehtern, die mehr und mehr 
bei uns im Verschwinden begriffen sind. 
An  der Hand e iner tabellarischen ~)bersicht w~rde 
gezeigt, dab die Standorte alIer gefundenen Char~iceen 
in ,tier schl~sischen Ebene bi~ 300 m H~be liegen. Sects 
Arten gehen in die Hfigelregion bis 500 m h inauf, und 
nur ein Standort yon Chara subhispida tiegt in Koh.lau 
unweit  von /3einerz bei 560 m in d er Ber,gregion. In 
der subalpinen Begieu sind keine Characeen bis jet,zt.- 
gefunden worden. Die montanen und subalpinen 
Moore Schlesiens ind frei daxon, ebenso die beiden 
ttochseen im Riesengebirge. Hinsichtlich der letzioeren 
dtirfte, der MangeI an Kalk einer der Faktoren sein, 
